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Kringloopwinkel : wel of geen soortgelijke weldadigheidsinstelling ?  
 
Vrijgesteld zijn de inkomsten van onroerende goederen of delen van onroerende goederen gelegen in 
een lidstaat van de EER, die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerken heeft 
bestemd voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, 
voor onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen 
voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen (art. 12, § 1 
WIB 1992). Die vrijstelling geldt ook voor de onroerende voorheffing (art. 253, al. 1, 1° WIB 1992). 
 
* Volgens het hof van beroep te Gent gaat het om een vrijstelling en dus vormt zij een uitzondering op 
de regel dat inkomsten van onroerende goederen belastbaar zijn. Dat brengt met zich dat de 
"soortgelijkheid" waarin de wet voorziet, niet ruimer kan worden ingevuld dan wat de wettekst zelf 
aangeeft. Het moeten weldadigheidsinstellingen zijn, die soortgelijk zijn aan hospitalen, klinieken, 
dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden. 
 
Alle overwegingen ten spijt met betrekking tot de opvang, begeleiding en opleiding van kansarmen, 
waarvoor een VZW-kringwinkel zich inzet, kan volgens het hof slechts worden vastgesteld dat een 
kringloopwinkel niet beantwoordt aan de soortgelijkheid die door de wet vereist is. Een dergelijke 
aanspraak zou een ingreep van de wetgever veronderstellen. Het hof te Gent kan slechts aansluiten 
bij de stelling dat de doelstellingen en de feitelijke werkzaamheden van een kringloopwinkel niet vallen 
onder het verlenen van fysieke of geestelijke zorg, wat inderdaad de kenmerkende eigenschap is van 
de in artikel 12, § 1 WIB 1992 expliciet genoemde instellingen. (SVC) 
 
Gent 8 oktober 2013 
 
* De Administratie roept dit arrest in om in een andere zaak voor de rechtbank te Gent de vrijstelling 
van onroerende voorheffing te weigeren aan een 'VZW-Kringloopcentrum'. De rechtbank wijst er 
evenwel op dat het arrest van het hof niet mag worden veralgemeend : uit de feitelijke gegevens 
vermeld in het arrest, meent de rechtbank te kunnen afleiden dat (in de zaak voor het hof) de VZW, in 
haar omschrijving van haar maatschappelijke activiteit, "de klemtoon in eerste orde [legt] op de 
uitbating van een kringloopwinkel, en de bestrijding van armoede pas in secundaire orde wordt 
nagestreefd". Ook het feit dat deze VZW (in de zaak voor het hof) in haar maatschappelijke benaming 
het begrip "kringwinkel" hanteert (cursivering in het vonnis), "is volgens de rechtbank illustratief voor 
het feit dat voor deze belastingplichtige de uitbating van deze winkel veeleer een doelstelling dan een 
middel was".  
 De rechtbank meent dat de situatie "fundamenteel verschillend" is in de zaak van de VZW-
'Kringloopcentrum' waarover zij moet oordelen. Na een onderzoek van de feiten (zo stelt de rechtbank 
o.m. vast dat de VZW samenwerkt met het OCMW), besluit de rechtbank dat deze VZW "de uitbating 
van een kringwinkel slechts als een middel hanteert om haar fundamentele doelstellingen van 
arbeidszorg, armoedebestrijding en maatschappelijk/sociale reintegratie [van de langdurig werklozen 
en mindervaliden waarop zij een beroep doet] concreet te realiseren".  
 
De rechtbank besluit dat de VZW "de noden van de ingeschakelde arbeiders [benadert en opvangt] op 
een manier die toelaat deze te omschrijven als een volwaardige en zelfstandige vorm van geestelijke 
gezondheidszorg". De door deze VZW uitgeoefende activiteit voldoet volgens de rechtbank daarom 
wel aan het begrip 'soortgelijke weldadigheidsinstelling' in het kader van de vrijstellingsregeling van 
OV. (CB) 
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